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Penulis mengajukan skripsi berbasis karya dalam bentuk audio storytelling dengan 
bertemakan “Membongkar Praktik Ilegal Tukang Gigi” yang berlokasi di kota 
Jakarta. Topik ini penulis anggap penting karena dengan adanya publikasi 
mengenai pembongkaran aktivitas ilegal yang dilakukan oleh oknum tukang gigi, 
dapat mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan 
tidak asal dalam memilih penanganannya. Penulis memilih untuk mendatangi 
beberapa narasumber khusus seperti dokter gigi, mahasiswa kedokteran gigi, 
korban tukang gigi serta, penulis juga akan mendatangi langsung “tempat kejadian 
perkara” di mana tukang gigi melakukan praktik ilegalnya. Tukang gigi sewajarnya 
sudah ada semenjak dahulu, namun keberadaannya kini telah diikat oleh Peraturan 
Kementerian Kesehatan yang hanya memperbolehkan mereka membuat dan 
memasang gigi tiruan lepasan dari bahan yang ditentukan, selain hal tersebut, 
praktik yang dilakukan mereka adalah tindak ilegal. Sayangnya, tidak semua 
tukang gigi adalah seorang tukang gigi yang taat pada aturan, beberapa oknum 
“jahat” tetap banyak melakukan tindakan ilegal dan akhirnya berakibat buruk bagi 
kesehatan pasiennya. Kasus seperti ini banyak diekspos oleh sekelompok dokter 
gigi yang membuat platform di media sosial untuk membongkar risiko yang 
didapat jika menggunakan jasa ilegal tukang gigi, yaitu @Korbantukanggigi. 
Penulis akan membungkusnya dalam bentuk Audio storytelling yang berisikan satu 
tema besar dengan enam segmen di dalamnya, penulis akan membungkusnya 
secara detail dan mendalam namun tetap efektif dan mudah didengar. Penulis 
berharap, dari hasil karya ini dapat membuka mata dan pikiran masyarakat secara 
luas untuk berhati - hati dalam penanganan kesehatan dari segi apapun, khususnya 
kesehatan gigi. Serta, karya ini dapat menjadi sarana edukasi yang digunakan untuk 
bisa disebarkan demi kebaikan orang banyak. 
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